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Nadia Katherina Fortunata. NRP 1423014022. Motif Karyawan PT. 
PELINDO III dalam Membaca Majalah Dermaga. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motif karyawan PT. 
PELINDO III dalam membaca Majalah Dermaga. Majalah ini terbit setiap 1 
bulan sekali. Awal mulanya majalah Dermaga ini berupa majalah cetak. 
Lalu dengan berkembangnya teknologi Pelindo III memutuskan untuk 
membuat E-Magazine yang bisa diakses dengan mudah oleh karyawan 
yakni hanya dengan mengunduh aplikasi. Mengingat jaman sekarang ini 
kebanyakan orang tidak dapat lepas dari handphone, maka perubahan dari 
majalah cetak menuju majalah digital ini sangat menarik perhatian para 
karyawan. Peneliti mengukur motif dengan menggunakan indikator  milik 
McQuail yaitu Informasi, Identitas Personal, Integrasi dan Interaksi Sosial, 
dan Hiburan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. 
Menggunakan metode survey dengan kuesionair sebagai alat pengumpulan 
data dan pernyataan responden diukur dengan skala likert. 
 











Nadia Katherina Fortunata. NRP 1423014022. Employee Motive PT 
PELINDO III Reading Dermaga Magazine. 
 
This study aims to determine how the motives of PT. PELINDO III in 
reading the Dock Magazine. This magazine is published every 1 month. The 
beginning of the Dermaga magazine was a printed magazine. Then with the 
development of Pelindo III technology decided to make E-Magazine which 
can be easily accessed by employees, only by downloading the application. 
Considering that today most people cannot escape from mobile phones, the 
change from print magazines to digital magazines is very interesting for the 
employees. The researcher measured the motives using McQuail's 
indicators, namely Information, Personal Identity, Integration and Social 
Interaction, and Entertainment. This research is descriptive quantitative 
research. Using survey method with questionnaire as a data collection tool 
and respondent's statement measured by Likert scale. 
 
Keywords: Motive, Internal Magazine, Dermaga Magazine, PT. PELINDO 
III 
 
 
 
 
 
 
